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有差异, 出现了日益细化的社会分工, 因此, 各关
联企业之间更多的是协作关系, 容易形成共同的
























































































分生产附加值, 增加交易费用, 但从总体衡量, 可
能得到更大的利益。特别是地区市场的内部关系
相对比较稳定, 市场变动比较容易了解, 对协作产
品的生产过程和质量便于监督, 对契约履行中产
生的问题能够及时发现, 这都可在一定程度上化
解市场风险, 保证协作利益的实现。
企业集群竞争和协作关系的这种特点, 使集
群企业之间的关系虽有别于企业内部关系, 却也
不完全等同于一般的市场关系, 成为介于两者之
间的另一种产业组织, 能够兼得市场和企业组织
的一些好处, 产生区域的规模经济效益。这是经济
活动的外部效应在密集空间里的特有表现, 也是
企业集群优势得以存在的根源。反之, 那些处于分
散状态, 孤立进行生产的中小企业就无法获得这
种利益。
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